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Aquestes polítiques varen ser presentades en l'acte d'i-
nauguració del IV Fòrum Mundial d'Educació pels
ministres Samuel Moncada i Aristóbulo Istúriz. Per a
aquest últim, que va realitzar una brillantíssima
exposició, és necessari universalitzar el dret a l'educació
sense perdre la qualitat i col·locar l'educació al servei de
l'alliberament dels pobles.
En els distints panells que varen seguir a la inauguració,
representants dels STEs vàrem intervenir aportant
informació sobre com s'estan desenvolupant a Europa
atacs sense precedents al dret universal a l'educació i
com les polítiques de la Unió europea pretenen posar
l'educació al servei d'interessos econòmics.
També transmetérem l'experiència del FSIPE celebrat a
Còrdova el 2005 com un element crucial en la
construcció de la Plataforma Mundial de Lluites i la de la
construcció de la Xarxa Europea d'Educació -que està
preparant ja la seva participació al Fòrum Social
Europeu d'Atenes en el mes de maig de 2006- i la
celebració de la Setmana Europea en Defensa de
l'Educació.
Participàrem en l'elaboració de la Declaració de Caracas
que va advocar per “la defensa d'elements axials de
l'educació com el seu caràcter públic, gratuït, laic,
obligatori, de qualitat i que promogui una cultura de
pau”.
Cal ressenyar l'aprovació de la  proposta dels STEs que
la tercera setmana de novembre es converteixi en una
“Setmana Mundial per la Defensa de l'Educació”, com a
referència per lluitar en contra de la seva privatització i
mercantilització, i en defensa del dret humà a una
educació pública de qualitat per a tots i totes.
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Beatriz Quirós al Fòrum.
Vint-i-Cinc i Dos Contes
A petició d'Ensenyants solidaris un bon grapat d'escriptores i escriptors de
la nostra Comunitat s'han avingut a escriure un conte i l'han cedit gratuïtament
per a una causa solidària.
Amb aquests contes, Ensenyants solidaris ha editat un llibre que ha posat
a la venda a un preu de 15 euros, i tots els doblers recaptats es destinaran a la
construcció de dues aules-taller a Lima (Perú), una d'informàtica i l'altra d'elec-
tricitat, per potenciar el desenvolupament integral d'adolescents treballadors a
la zona d'Huachipa. Aquesta zona es caracteritza per la marginalitat, per la
precarietat en el treball, per l'explotació del treball infantil...
Per tant, Ensenyants Solidaris necessita persones, entitats i institucions que
adquireixin el llibre de contes. L'adquisició d'un exemplar significa unes quantes
palades de ciment, l'adquisició d'un grapat d'exemplars, per regalar o per
obsequiar en qualsevol circumstància, és un marès que ajudarà a fer realitat l'objectiu últim de la causa solidària.
El llibre consta de vint-i-set contes, escrits per vint-i-set escriptors i ha estat editat per l'Escola de Formació en
Mitjans Didàctics. Si estau interessats a adquirir exemplars del llibre, podeu telefonar al 971 91 00 60,
demanar-lo per fax al 971 91 00 61 o per correu electrònic a l'adreça escola.mitjans@stei-i.org
